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d-0.13\pm 0.05 mm ,
, f $=15\sim 45\mathrm{H}_{\mathrm{Z}}$, a $=0.45\sim 1.6$ mm,
$D=0.23\sim 1.53$ mm .
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, (i) $a=$. $1.5$ mm, $f=10\sim 20$ Hz
, (ii) $a=.1.0$ mm, $f=25\sim 35$ Hz , (iii) $a=.0.8$ mm,
$f=40\sim 50$ Hz . (ii)
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4 (a) : $f=15$ Hz, $a=1.7$ mm,
(b) : $f=30$ Hz, $a=0.93$ mm (c) : $f=40$ Hz, $a=0.86$ mm
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( D$=1.42$ mm) 05 $\mathrm{s}(\equiv\Delta T)$ 1280 $\mathrm{s}$
. 6 500 $\mathrm{s}$ .
, .
x,y ,
(X, Y) , X, Y
1.7% , , 4
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$|\overline{Y}|$ 4% , $X$, Y 0.015 , $\text{ }V_{\mathrm{x}}$, $\overline{V_{\mathrm{y}}}\text{ }$ $|\overline{V_{\mathrm{x}}}|$ ,
$|\overline{V_{\mathrm{y}}}|$ O.4% , $|\overline{V_{\mathrm{x}}}|,$ $|\overline{V_{\mathrm{y}}}|$ O.7% , K,
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$v_{nn}\sim-\overline{V}=-\cdot \mathrm{e}(v_{n}-V_{n})$ , (3)
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